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Octahedral shear strain %
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Echantillon V3286. Axe   vertical. b) après un rotation de 90°
autour de l’axe   par rapport à a)
Echantillon V3493. Axe   vertical. b) après un rotation de 90°
autour de l'axe   par rapport à a)
a) b)
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Echantillon V3516a. axe c vertical
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Rotation des plans 
prismatiques
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 0.8750  --  1.000
 0.7500  --  0.8750
 0.6250  --  0.7500
 0.5000  --  0.6250
 0.3750  --  0.5000
 0.2500  --  0.3750
 0.1250  --  0.2500





 2.650  --  3.000
 2.300  --  2.650
 1.950  --  2.300
 1.600  --  1.950
 1.250  --  1.600
 0.9000  --  1.250
 0.5500  --  0.9000





 0.8750  --  1.000
 0.7500  --  0.8750
 0.6250  --  0.7500
 0.5000  --  0.6250
 0.3750  --  0.5000
 0.2500  --  0.3750
 0.1250  --  0.2500





 2.475  --  2.800
 2.150  --  2.475
 1.825  --  2.150
 1.500  --  1.825
 1.175  --  1.500
 0.8500  --  1.175
 0.5250  --  0.8500






 0.8750  --  1.000
 0.7500  --  0.8750
 0.6250  --  0.7500
 0.5000  --  0.6250
 0.3750  --  0.5000
 0.2500  --  0.3750
 0.1250  --  0.2500




Activité basale. Coupe yz
 0.8750  --  1.000
 0.7500  --  0.8750
 0.6250  --  0.7500
 0.5000  --  0.6250
 0.3750  --  0.5000
 0.2500  --  0.3750
 0.1250  --  0.2500





 0.8750  --  1.000
 0.7500  --  0.8750
 0.6250  --  0.7500
 0.5000  --  0.6250
 0.3750  --  0.5000
 0.2500  --  0.3750
 0.1250  --  0.2500




Activité basale. Coupe xy
 0.8750  --  1.000
 0.7500  --  0.8750
 0.6250  --  0.7500
 0.5000  --  0.6250
 0.3750  --  0.5000
 0.2500  --  0.3750
 0.1250  --  0.2500
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 0.8750  --  1.000
 0.7500  --  0.8750
 0.6250  --  0.7500
 0.5000  --  0.6250
 0.3750  --  0.5000
 0.2500  --  0.3750
 0.1250  --  0.2500





 2.650  --  3.000
 2.300  --  2.650
 1.950  --  2.300
 1.600  --  1.950
 1.250  --  1.600
 0.9000  --  1.250
 0.5500  --  0.9000





 0.8750  --  1.000
 0.7500  --  0.8750
 0.6250  --  0.7500
 0.5000  --  0.6250
 0.3750  --  0.5000
 0.2500  --  0.3750
 0.1250  --  0.2500





 3.063  --  3.500
 2.625  --  3.063
 2.188  --  2.625
 1.750  --  2.188
 1.312  --  1.750
 0.8750  --  1.312
 0.4375  --  0.8750






 0.8750  --  1.000
 0.7500  --  0.8750
 0.6250  --  0.7500
 0.5000  --  0.6250
 0.3750  --  0.5000
 0.2500  --  0.3750
 0.1250  --  0.2500




Activité basale. Coupe yz
 0.8750  --  1.000
 0.7500  --  0.8750
 0.6250  --  0.7500
 0.5000  --  0.6250
 0.3750  --  0.5000
 0.2500  --  0.3750
 0.1250  --  0.2500





 0.8750  --  1.000
 0.7500  --  0.8750
 0.6250  --  0.7500
 0.5000  --  0.6250
 0.3750  --  0.5000
 0.2500  --  0.3750
 0.1250  --  0.2500




Activité basale. Coupe xy
 0.8750  --  1.000
 0.7500  --  0.8750
 0.6250  --  0.7500
 0.5000  --  0.6250
 0.3750  --  0.5000
 0.2500  --  0.3750
 0.1250  --  0.2500
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 2.475  --  2.800
 2.150  --  2.475
 1.825  --  2.150
 1.500  --  1.825
 1.175  --  1.500
 0.8500  --  1.175
 0.5250  --  0.8500




 0.8750  --  1.000
 0.7500  --  0.8750
 0.6250  --  0.7500
 0.5000  --  0.6250
 0.3750  --  0.5000
 0.2500  --  0.3750
 0.1250  --  0.2500
 0  --  0.1250
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 0.8750  --  1.000
 0.7500  --  0.8750
 0.6250  --  0.7500
 0.5000  --  0.6250
 0.3750  --  0.5000
 0.2500  --  0.3750
 0.1250  --  0.2500




 3.063  --  3.500
 2.625  --  3.063
 2.188  --  2.625
 1.750  --  2.188
 1.312  --  1.750
 0.8750  --  1.312
 0.4375  --  0.8750
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